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ABSTRACT
produktivitas tanah dan hasil produksi kacang tanah pada entisol dibawah bimbingan Zaitun sebagai ketua pembimbing dan Sufardi
sebagai anggota pembimbing.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis bahan baku biochar terbaik dan dosis campuran terbaik antara berbagai macam
biochar dengan pupuk kandang sehingga dapat meningkatkan produktivitas Entisol dan hasil kacang tanah serta menjadi
rekomendasi dalam pemberian bahan organik untuk menjaga kelestarian ekosistem tanah dan kesuburan tanah sehingga terbentuk
pertanian berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di Campus Experimental Site The ACIAR Project Universitas Syiah Kuala
Banda Aceh pada bulan April hingga Oktober 2017. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAK)
dengan 2 faktor yang terdiri dari kombinasi jenis dan dosis biochar (0 t ha-1, 2,5 t ha-1,              5 t ha-1) sebagai faktor pertama dan
pupuk kandang (0 t ha-1, 2,5 t ha-1, 5 t ha-1) sebagai faktor kedua dan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. Peubah amatan
pada fase pertumbuhan tanaman kacang tanah terdiri dari tinggi tanaman (cm), jumlah cabang, bobot segar tanaman (g), bobot
kering tanaman (g), bobot 100 biji, bobot biji per tanaman (g), dan jumlah bintil akar. Peubah amatan pada karakteristik kimia tanah
terdiri dari pH tanah, total karbon tanah (%), total nitrogen tanah (%), nisbah C:N tanah (%), dan P tersedia tanah (mg kg-1 P2O5).
Sedangkan pada biochar sendiri dilakukan analisis menggunakan                       Scanning Electron Microscope (SEM) untuk melihat
luas permukaan                  biochar sekam padi dan biochar sabut kelapa. Sedangkan untuk mengetahui kandungan hara dari
masing-masing jenis biochar dilakukan analisis menggunakan Energy Dispersive Analysis (EDS). Hasil penelitian menunjukkan
penggunaan berbagai jenis biochar (biochar sekam padi dan biochar sabut kelapa) dengan berbagai taraf meningkatkan pH tanah,
nisbah C:N tanah, dan jumlah bintil akar. Biochar sabut kelapa dengan dosis 5 t ha-1 merupakan dosis yang cenderung lebih baik
untuk meningkatkan produktivitas tanah 
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